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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
TJM 1E1.TC)
Realea órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del teniente de na
vío D. J. López.--Baja por retiro del coronel D. B. González.--Conce
de recompensa al íd. D. E. Mutioz.—Autoriza residencia al coman
dante D. J. Ros.—Concede gratificación de efectividad al primer te
niente D. A. García.—Id. íd. íd. á varios tenientes.—Destino al 2."
teniente D. T. Luaces.—Id. íd. íd. D. I. Sanguino.—Sobre duración de
destinos que expresa de contramaestres y condestables (reproducida).
—Ascenso de dos soldados.—Destino á varios id.—Desestima ins
tancia de un operario de máquina.- -Sobre reconocimiento y examen
de aparatos de la artillería del «Carlos V.—Autoriza aumento al




Cuerpo General de la Armada
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Referente al gasto por los trabajos de
dragado hechos por las obras del puerto en el arsenal de Cartagena.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Autoriza la pesca con jábega
rebajada en la provincia marítima de Palma de Mallorca.—Dispone
queden vedados para la próxima temporada de pesca de almejas de
los bancos que expresa.—Desestima instancia de M. Cousillas.
SERVICIOS SANITARIOS.—Referente á comisión del servicio de un
practicante (reproducida).
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.--Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Joaquín López Cor
tijo, en súplica de que se le conceda pasar á Lieja
para hacer los estudios de Ingeniero electricista,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al recurrente el paso solicitado en las condiciones
prefijadas en la real orden de 10 del actual (D. O.
número 200, página 1.486).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
afios.—Madrid 22 de septiembre de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción•
Sr. Intonfiente general de Marina.
Anuncio de subasta.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 5 de octubre pró
ximo la edad reglamentaria para retiro, el coronel
de Infantería de Marina D. Bernardo González Cer
vantes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner, que este Jefe sea baja en la Armada desde la
expresada fecha con el haber pasivo que se le acre
dite por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
cuando sea clasificado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden manuscrita de 5 del actual, dice á este
Ministerio lo siguiente:
,Excmo. Sr.: En consideración á las circuns
tancias que concurren en el coronel de Infan
tería do Marina D. Enrique Muñoz Sánchez y teniendo en cuenta los distinguidos servicios que
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mandando el segundo regimiento de dicha arma,
prestó en la plaza del Ferrol, en unión de fuerzas
del Ejército, el Rey (q. D. g.), por resolución del 3
del corriente mes, ha tenido á bien concederle la
cruz de 3.« clase del Mérito 'Militar con distintivo
blanco, como comprendido en el caso 3•° del ar
tículo 19 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz).
Lo que de real orden "traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores.....
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido autorizar al comandante do Infantería de Ma
rina D. Juan Ros Ramírez, para residir en Toledo
en la misma situación de excedencia forzosa en que
hoy se encuentra; continuando el percibo de sus
haberes por la Habilitación de este Ministerio.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 20 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Alarina.
Señores.....
ICr
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 2 de octubre pró
ximo doce años en el empleo de oficial, el primer
teniente de la escala de reserva de Infantería de
Marina D. Antonio García de los Reyes, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la grati
ficación anual de cuatrocientas ochenta pesetas, que
podrá percibir desde la revista de noviembre pró
ximo, siempre que desempeñe dcstino con arreglo á
lo dispuesto en la real orden de 13 de diciembre
de 1904 (D. O. núm. 142).
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afios.—Madrid 20 de septiembre de 1911
GIMEN°
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
•C:2*
Circular.—Excmo. Sr.: Cumpliendo en 2 de
octubre próximo doce:años en el empleo de oficial,
los primeros tenientes de Infantería de Marina que
se expresan en la unida relación, que principia con
D. Pedro Soler Estévez y termina con I). Alfonso
(iar(fit Anillo, S. M. el Rey (g. 1). g.) se ha servido
concederles la gratificación anual de cuatrocientas
ochenta pesetas, que percibirán desde la revista
del mes de noviembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y-- efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1913.
Glnum
SelIores
Relación que se cita.








Eugenio Calvo y García Tejeros.
Joaquín Feros Guerra.
Serafín de la Piñera Galindo.
Joaquín Cheriguini Buitrago.
» Julio Pastor Cano.
» Carlos García de la Vega.
Felipe Montaner Maturana.
José Lobo Ristori.
» Felipe Gutiérrez Sierra. •
Federico de Palacio Sánchez.
José Montero Lozano.
Eugenio González Willinski.




Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
en 11 del actual cursó V. E. á este Ministerio, pro
movida por el 2.° teniente (R. A. R.) de infantería
de Marina D. Tomás Luaces Serantes, destinado
en el regirhiento expedicionario, en súplica de ser
relevado de dicho destino por enfermo; vista el
acta del reconocimiento facultativo sul'rido por
este oficial en la cual la junta de Sanidad, portas
razones técnicas que alega, lo consideran compren
dido en el punto 7.° de la real orden de 8 de agosto
(D. O. núm. 176), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer quede sin efecto su destino al
regimiento --expedicionario, continuando sus ser
vicios en la 5.« compañía del 2.° batallón del 2.°
re>6-,imtento.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de septiembre\de 1913.
El Almirante Jefedel Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido
disponer que el 2.° teniente de Infantería de Mari
na (R. A. 11,.) D. Ignacio Sanguino Hernández cese
en el primer batallón del tercer regimiento y pase
destinado á la 6.' compañía del 2." batallón del
regimiento expedicionario.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistrQ de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de .Arellano.
Sr. Comandante general slel apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
,
Señores
Cuerpo de Contramaestres y Condestables
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 206, se reproduce debidarneute rectificada.
Circular.—Excmo. Sr.: Como* contiimacion á la
real orden telegráfica de 22 de agosto del corriente
año, explorando la voluntad de los contramaestres
y condestables graduados de alféreces de navío y
primeros tenientes de Artillería, que deseen pasar
á las ayudantías y comapdancias de Marina, res
pectivamente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que la duración de estos destinos
será, por lo menos, de dos años.
De real orden,, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de septiembre de 1913.
M'Almirante Jefedel Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales. de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
•■•••••■••••••■•■■141Cyr..r.
infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: Habiendo sido aprobados sin plaza
on los exámenes verificados en el segundo regimiento de Infantería de Marina en el 2.° trimestre
del año actual varios soldados, y existiendo dos va
cantes de cabo en el regimiento Expedicionario del
Cuerpo, con arreglo á lo dispuesto en el inciso 6.°del artículo 6.° de la real orden de 30 de diciembre
de 1905 (R. O. de 1906 núm. 5), S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con Jo informado por esteEstado Mayor central,- ha",tenido á bien ascender á.
cabo á los dos soldados Santiago López Amor yJosé González Mencia, últimos que figuran en la relación núm. 2 que acompañaba á la real orden de
15 de julio último (D. O. núm. 160) y disponer sean
escalafones en el de su clase con arreglo á la nota
media obtenida en el examen, contando su antigae-„
dad en los nuevos empleos desde 1.° del mes actual
y pasando ambos destinados al regimiento Expe
dicionario para donde deberán ser pasaportados á
la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 19 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostacle.ro dé Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Teniente Coronel Jefe en comisión del regi
miento Expedicionario.
Señores. . .
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vistc el escrito que remitió V. E. á
este 'Ministerio en 26 de agosto último noticiando
tener el 2.° batallón del primer regimiento de In
fantería tres soldados embarcados que exceden del
número de los que cuenta dicha unidad para tal fin;
teniendo en cuenta lo que dispone la real orden de
30 de abril último (D. O. núm. 101) y la convenien
cia de quo el personal de tropa que embarque sea
del apostadero en cuya comprensión se halle el.":
buqe en que lo efectúe, S. M. el Rey (q. D. g.), de,
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor .
central, se ha servicio disponer que los soldados
de la 1." compañía del 2.° batallón del primer regi
miento del Cuerpo, Enrique García y García, Juan
Beltrán González y Francisco Esteban Florido.,,r1
embarcados todos en el crucero Princesa de Astil-,
rias, pasen destinados á la 2.' compañía del 2.° ba
tallón del 2.° regimiento, por ser esta unidad la que
cuenta con menos personal de tropa embarcado,
sin dejar ninguno de ellos de pertenecer á la dota
tación de dicho buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contral,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostader3 do Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de
trucción.
Señores
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Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 462, de 25 de agosto último, con la que el Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol cursa expediente
promovido por el operario de máquina encargado,
de las bombas contraincendios, en solicitud de
aumento de jornal, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuer
do con lo informado por la 2•a Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido á bien doses
timar lo que se solicita, por que alteraría la
tarifa de jornales vigente en el citado estableci
miento.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. mughosarios. Madrid 19 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción fechada en 13 de agosto último, del Inspector
general de Artillería, dando cuenta de la revista
de inspección pasada por el mismo al crucero Car
los V, en cumplimiento de la real orden de 19 de
julio próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la segunda Sec
ción (Material) del Estado Mayor central y Jefatu
ra de construcciones de Artillería, ha tenido á bien
disponer:
1.0 Que se desembarque del expresado cruce
ro y se remita al taller de Artillería del arsenal de
la Carraca el cañón número 6.985 de 57 milíme
tros, con objeto de proceder á un minucioso exa
men y reconocimiento, y su clasificación defini
tiva.
2.° Que por el ramo de Artillería del mencio
nado arsenal se lleve á cabo el reconocimiento de
los monta-cargas y válvula para la entrada del
aire en la compresora de la torre correspondiente
al cañón de 28 centímetros número 1, y en su vista
corregir los entorpecimientos que se encuentren
en el funcionamiento de dichos aparatos; y
3•0 Que por el citado ramo (le Artillería se co
rrijan las pequeñas dificultades encontradas en el
funcionamiento ele los aparatos de puntería verti
cal de algunos montajes de 14 centímelros, así
como las de la entrada en batería de los cañones
de 10'5 centímetros 4Crupp).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. H. muchos años, MaJ
drid 19 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Artillería (-1( Ar_
mada.
Sr. General ,Tefe de construcciones de Artillería
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Ferro],
con la que eleva expediente sobre la conveniencia
do proveer á los guardapesca Dorado, Delfín y
Gaviola de los elementos necesarios para la obser
vación de la pólvora sin humo, S. M. el Rey (que
Dios,guarde) ha tenido á bien disponer so aumen
ten al cargo del condestable de cada uno de les re
feridos buques los efectos comprendidos en la uni
da relación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Ma■ t)r
El illarqw's de Avellano.
Sr. General Jefe la 2•a Sección (Material) del Es
tado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Forra
Relación que me cita
TTn frasco do cristal de boca ancha y tapón es
merilado, para agua destilada 37 de un litro do ca
bida.
Cuatro íd. de íd., cabida de medio litro, pro-vis
tos de tapones de caucho ó de corcho, con un alam
bre fino (5 varillas de cristal, que terminen en
gancho y bien asegurados en el centro, para las
muestras de las diferentes pólvoras sin humo.
Un librito de papel reactivo azul de tornasol.




Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado con
motivo de la real orden comunicada del Ministerio
de Fomento, de 8 de marzo de 1912, sobre la neee's
sidad de que por este de Marina so satisfaga con
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urgencia el gasto de veintiséis mil setecientas no
venta y seis pesetas sesenta y cuatro céntimos por
los trabajos de dragado en el arsenal de Cartage
na, hechos por la Junta de obras de dicho puerto,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con. lo propues
to por la Jefatura de construcciones navales, civi
les é hidráulicas y previo el oportuno informe de
la Intendencia general, ha tenido á bien aprobar el
gasto de referencia; debiendo pasar el expediente
á la expresada Intendencia general para que pre
vios los requistos á que pudiera haber lugar se so
licite el crédito corresOndiente para el abono de
las referidas obras.
De real orden lo comunico á V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 20 de septiembre de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe de construcciones navales. ci
viles é hidráulicas.
Sr. Intendente general do Marina.
- Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Navegación y pesca marítima
Industrias de mar
Visto el expediente instruido con motivo de la
instancia que 53 patronos de posea de Palma do
:Ilallorea dirigieron el 19 do febrero último al Co
mandante de Marina de dicha provincia, en súpli
ca de que se los permitiera pescar todo el año con
la jábega rebajada por fuera 'de la linea que deter
minan la Punta de San Carlos y el Torrent Grós,
fundando su petición en quo con la veda no podían
cubrir las más apremiantes necesidades de la vida,
M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el
acuerdo unánime do la Junta provincial de Pesca y
teniendo además en cuenta la insignificante difffl'en
cía que existe en algunos puntos de dicho acuerdo
y del adoptado por la Junta del distrito de la cita
da capital, ha tenido ha bien disponer que puede
autorizarse la pesca con la jábega robajada dentro
do los límites y ~mito los siguientes períodos:
desde el 15 de octubre hasta el 30 de abril por fue
ra de la línea que une Punta de San Carlos con el
TorrontGrós; durante el mes de mayo por fuera
de la línea quebrada que unoCap Enderrocat con
las Illetás y Calafiguera; desde el 1.° de juniohasta el 30 de agosto, la veda será absoluta en
todo el distirito; y, finalmente, desde el 1.° de sep- -
timbre hasta el 15 de octubre, fuera de la línea
quebrada mencionada anteriormente.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde á V. S. mu
chos años.--Madrid 15 de septiembre de 1913.
El Director General de Navegación y Pesca marítima,
P. A.
El Marqués de los _Alarnos.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Palma de Mallorca.
er
Visto el expediente instruído con motivo de ha
ber propuesto la Junta de pesca del distrito de San
ta Marta de Ortigueira la veda alternada en los
bancos de almeja, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con el parecer unánime de. la Junta provincial
de Ferrol y con el informe de esta Dirección gene
ral, ha tenido á bien disponer se declare la veda
para los bancos llamados «Banco do pan» y «Ban
co de A rnela» durante la próxima temporada .de
1.0 de octubre á 1.° de abril y quede con carácter
permanente la alternativa en la explotación de los
bancos de almejas.
Lo quo de real oi.den, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento,
el de los recurrentes y fines oportunos. — Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de sep
tiembre de 1913.
El Director general do Navegac:5r P.3str?.. marítima,
I'. A.
El Marqués de los Álamos.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
do la provincia marítima de Ferro].
Visto el expediente instruido con motivo de la
solicitud presentada el 19 de julio por Manuel Con
sillas, propietario de la cetárea de Malpica (Puen
teceso) en súplica de que se establezca en todo su
vigor el punto 4.° cie la real orden de 15 de junio
de 1908 y se permita que las cetáreas vendan la
langosta durante todo el tiempo, incluso el de la
veda, y en todos los mercados de la península,
previa certificación de la autoridad local de Mari
na que acredite la procedencia y número de crus
táceos expedidos, y do la presentada en igual fe
cha y la misma petición por siete pescadores de
langosta de la misma localidad,S. M. el Rey (q. D.g.),
de acuerdo con lo informado por la Dirección ge
neral de Navegación y Pesca, ha tenido á bien dis
poner se desestimen las dos solicitudes de referen
cia, manifestando á los recurrentes se atengan á lo
dispuesto en el punto 4." do la real orden de 15 de
junio de 1908 y en la real orden de 9 de diciembre
de 1911, que resuelve cómo debe interpretarse
dicho punto 4."
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo á V. S. para su conoci
mionto, el de los interesados y fines correspon
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dientes.—Dios guardo á V. S muchos años.—Ma
drid 15 de septiembre de .1913.
El Director general de Navegación y Pesca mari tima,
P. A.
El 4711argm's de los .11milos.
Sr. Director local de Navegación y Comandante




Habiéndose padecido un error al publicar la siguiente realorden en el DIARIO OFICIAL número 207, se reproduce debida
mente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Jefe de los
servicios sanitarios del 'apostadero de Cádiz que
tramita su Comandante general, referente á que se
autorice que un aspirante á practicante acompañe
hasta Azpeitia (Guipúzcoa) al soldado de Infantería
de Marina, Narciso Beriziartúa Alcain, que decla
rado inútil no puede reunirse con su familia, dado
su estado mental, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Jefatura de servicios
sanitarios de la Armada y la Intendencia general,
ha tenido á bien disponer que se autorice á dicha
superior autoridad para que pasaporte para el in
dicado punto á un segundo practicante de la Ar
mada y no 4 un aspirante, para que acompañe al
soldado de referencia, á fin de entregarlo á su fa
milia, ya que su estado mental le impide hacer
solo el viaje; debiendo manifestqrse á este Minis
terio el nombre del citado practicante y demás da
tos necesarios, para que en unión del oficio que
debe pasar la expresada superior autor'dael, dando
cuenta del día en que empieza y el en quo termina
esta comisión, pueda proponerse la declaración de
indemnizable é incluirse en una de las relaciones
mensuales, con arreglo á lo que determina la real
orden de 7 de marzo de 1908 (D. O. núm. 57, pági
na 364).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 19 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr.Jefe do los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general do Marina.
Gircifia
.0 y11/ CV -•■••••• osiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MAIDA
Pensiones
Circular -Excmo. Sr.: Por la Presidenria de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Direc
ción general de la Deuda y Clases pasivas, lo si
(miente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley do 13 de enero de 1904,ha declarado con derecho á pónsión á las perso
nas que se expresan en la unida relación, que em
pieza con D. María del Carmen Dié Alcaraz y ter
niina con D.8 Inés Martorell Sandelis, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que res
pectivamente se indican.—Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y la huérfana no pierda la aptitud
legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
comunico á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1913.
El General Secretario,
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1.540.-NUM. 209. DIARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL AHSENAL DE FERROL
Por acuerdo de estaJunta se saca á pública subasta, encumplimiento de real orden de 9 del actual, la ejecución delas obras necesarias en los almacenes núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29 y 30, situados en elparque de este arsenal, bajoel precio tipo de doscientas ochenta cinco mil doscientas sesenta y siete pesetas con cincuenta céntimos, consujeción á los pliegos de condiciones y reglamento para la contratación de servicios y obras de la Marina, aprobado por real orden de 4 de noviembre de1904, que se encontrarán de manifiesto en la Secretaríade la Jefatura del citado arsenal y en el Estado Mayorcentral de la Armada.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas quese constituirá en el Ministerio de Marina el día y hora
que oportunamente se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial de la provincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que cadapostor presente su cédula personal y un documento en
que acredite haber impuesto la cantidad de catorce mil
doscientas sesenta y tres pesetas en la Caja general deDepósitos ó en sus sucursales de provincias, comodepósito provisional.
El citado depósito ha de ser constituído en metálico ó
en válores públicos admisibles por la ley, al tipo de suvalor nominal los títulos de laDeuda amortizable al 5 por100 y al del precio medio de cotización, del mes anterior,las demás clases de valores públicos.
El licitador á quien definitivamente se adjudique el
remate, deberá imponer como fianza para responder del
cumplimiento del contrato, en la Caja general de Depósi
tos ó en sus sucursales de provincias, la cantidad de
veintiocho mil quinientas veintiséis pesetas, bajo las mis
mas bases fijadas para la constitución del depósito.Las proposiciones deberán extenderse precisamente
en papel timbrado de una peseta-clase undécima-no
admitiéndose las que sepresenten redactadas en papel común con el sello adherido en él; estarán arregladasalmode lo que se inserta á continuación y serán admitidas en
las comandancias generales de los apostaderos de Cádiz,Ferrol y Cartagena, y en las comandancias de Marina de
la provincia de la Coruña, Bilbao y Ferrol, desde el día en
que se inserte este anuncio en los periódicos oficiales, hasta cinco días antes del en que se celebre la subasta, yen el Negociado correspondiente del Estado Mayor central de la Armada hasta las dos de la tarde del día anterior al de dicha celebración, en el concepto de que las expresadas proposiciones se entregarán en pliegos cerrados,en cuyos sobres firmarán los respectivos licitadores, haciendo constar en ellos que se entregan intactos, ó lascircunstancias que para su garantía juzguen convenienteConsignar los interesados, a quienes se les expedirá recibo del pliego por la oficina receptora del mismo, así co
mo de la carta de pago que por separado deben entregar,También podrán ser entregadas las proposiciones á lasusodicha Junta de subastas durante los treinta minutosanteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en lá real orden de 17 de noviembre de 1905, que modificó el art. 53 del mencionadoreglamento de contratación, se anunciará también esteservicio por edictos que se fijarán en sitios visibles en lascomandancias de Marina de la Coruña, Bilbao y Ferrol,lo que será dispuesto por los jefes de las mismas, por elconocimiento que tengan del anuncio inserto en el DIARIOOFICIAL delMinisterio del ramo.
Modelo de proposición.
D. N. N., vecino de....., domiciliado en , con cédulapersonal núm , por propia y exclusiva representación(ó á nombre de D. N. N., para lo que se halla competenmente autorizado) hace presente: Que impuesto del anun
cio inserto en la Gaceta de Madrid número do tal fecha(ó en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núme
ro.... de tal fecha.) (ó en elBoletín Oficial de la provincia de... número... de tal fecha) y de los pliegos de condiciones para subastar las obras necesarias realizar en losalmacenes números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30,situados en el parque del arsenal de Ferrol, se compro
mete á llevarlas á cabo con estricta sujeción á los mencionados pliegos, presupuestos y planos, por el precioseñalado como tipo para la subasta (ó con la baja de)tantas pesetas y tantos céntimos por ciento (todo enletra.)
(Fecha y firma.)
Lo que se anuncia para conocimiento de las personas
que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol, 19 de septiembre de 1913.
El Secretario,
Antonio Roji.
.m1) del Isilitilatf rio de Marina
